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Lluís Domingo Martí 
En el decurs de la historia d'un poble, hi Iia aquelles persones que, per 
diferents iiiotius, han exercit una influencia a tenir en conipte en la historiografia 
local, pero que no s'lia fet justícia ni cap reconeixement de la seva tasca i del seri 
Ilegat. A la historia d'Alcover de principis del segle XX, hi ha hagut inés d'un 
d'aquests casos: Un dels qrials 6s el de Lluís Doiilingo Martí, 1116s conegut coiti 
Lluís metge. 
Els niotius s6n diversos. En pri~iler lloc, perquk durant 47 anys b u  el nletge 
titular d'Alcover, una activitat que va exercir en cos i hnitna: centenas i centenars 
de persones van passar per les seves lilans -amb enceils i a ~ n b  errades-, no norviés 
d'Alcover, sin6 tanlb6 de Prades, Capafonts, l'Albiol, el Mili, la Plana, Farena, 
Rojals i Mont-ral. 
En segon Iloc, perquk, gracies a ell, Alcover tC una de les tres cases ~noder- 
iiistes que va coiisirriir l'arquitecte CCsar Martinell -que va destacar perla seva 
frenktica activitat en els cellers cooperatius, pero iioniés va fer tres cases parljcu- 
lars; una de les quals fou a Alcover per a Lluís l>orniiigo-, que 6s una verdadera 
joia al.quilectbnica del inodernisnie catala, que porser fins ara no s'ha sabtit tiiidre 
en conipte i que cal ier-lio rhpidanient. 
1 en tercer lloc, gricies a ell, 1'Alcover de principis de segle es va engrandir 
per la zona del que avui en dia 6s el Poital Nou: fou a el1 a qui el Cercle d' Aniics 
va coii~prar el terrenys en que avui en dia hi ha l'imnioble de la societat recreati- 
va. Fou el1 q ~ i i  va comprar -1'hoir del Rector- a l'esgltsia els terrenys oii Iii 
havia un abocador d'escoinhraries i, despres, els va regalar al iiiunicipi perquk en 
fes ús -el que avui dia 6s el Portal Nou-, aiiib una única condició: que niai s'hi 
ediiiqués, ni s'hi plaiitessin arbres grossos que rapessin la lluni a la seva casa 
tilodernista. 
Lluís Uoniingo es va casar arnh Mercedes Figuerola de Colubi, l'aiiy 1912, 
i Cruit del seu matriiiioni va tindre tres iills: Lluís, Mercedes i Reiilei. En uii prin- 
cipi, van viore en una casa de la Placa Vella, i, després, a la casa qtie es van fer 
tocant a la C-240, obra de Cesar Maiiinell. L'any 1950, el1 i la seva m~iller es van 
traslladar a Barcelona a viure ainb el seu 1i11 gran. Lluís Domingo Marti va morir 
a Barceloiia l'hiverii del 1960, a l'edat de 82 aiiys. 
El doctor Lluís Doiiiingo Martí (1878-1960) va nCixer a Alcover en una 
faiiiiiia pagesa tradicioiial. El seu pare era cosí del pare del bishe Marrí, bisbe de 
la Se~i  d'urgell. De jove, ja va destacar perla seva intel.ligeiicia i ganes de dedi- 
cas-se al in6n de la iiiedicina. Per aquest iiiotiu, qtiaii va podel; anh a Barcelona a 
est~idiar niedicina. 
D'aq~iesta etapa estudiantil, cal destacar-ne que coiiipaginava els est.~idis 
atiib la reina de repartidor de pa, a canvi d'allotjament, i tseballava en un forn de 
pa del passeig de Sant loan, i s'havia d'aixecar cada dia a les cinc de la iiiatinada 
per aliar a repartir pels carrers de Barcelona. 
L'any 1902 es va treure la titulacid de iiiedicina, sent Lin deixeble del cele- 
bre doctor Robert, que 10u alcalde de Barcelona a principis de segle. El seu pn- 
mer destí va ser un poblet de la Conca de Barberi: Pira. Perb, rhpidament., va 
poder tornar a casa, a Alcover, cotii a ilietge tiiulai; substituí el iiietge Piroi. Dels 
47 anys coma metge titular, del 1903 al 1950, Iii Iia iiioltes anecdotes a explicar: 
va salvar riioltes persones; va veure nCixer nioltes persones, i taiiibé en va veiire 
iiiorir iiioltes. 
Con1 a metge, li va tocar vitire tina epoca excessivamenl polititzada, com 
va ser la de principis del XX. En aquest context, es va trobar iiiiiiiers en el que 
s'anomeiiava "guerra de iiietges": a Alcover Iii havia dues hrmhcies, ca Serra i ca 
Sim6. Per diferenls inolius personals, aquest darrer va portar un altse imetge, el 
doctor Ferrandis i, des d'alesliores, hi havia a lavila dos glups aiitagbnics des del 
punt de vista medic. U'una banda, els qiie anaven al doctor Ferrandis i a lafariiiii- 
cia de ca Siiii6. De I'altra, els que aiiaven a ca Serra i al doctor Doiiiingo. L'aiita- 
gonisiiie fou tan gran que inCs d'tina persona que era amiga del doctor Domingo 
va deixas de ser-ho perqtie anava a l'altre iiietge. 
La seva arca d'iniluencia coin a iiietge coiiipreiiia els iiiunicipis de Mon- 
sal, Capafonts, Prades, l'Albiol, Farena, Rojals, laPlana, elMilii i Alcover. Aquest 
recorregut el feia cada dia de l'any, independentiiient del fied i de la caloi; de la 
pluja o del vent. En un principi, es traslladava amb un cava11 -noiiiCs si era a la 
iiiuntanya o aiiib taitana si era al pla- fins l'any 1929, que es va coiiiprar un cotxe, 
el pfirner que va tindre. 
Els anys en que va exercir coin a iiietge, no va dormir inCs de dos dies 
seguits [ora d'Alcover per voluntar prbpiii, i quan 110 feia era per anar a Barcelona 
per trabar-se amb companys de f'acultat que s'a~itoanomenaven "els de la xerin- 
ga" -perque es van fotografiar aiiib una xeringa gegantina. Coiii a anecdota, cal 
dir que, l'any 1929, el1 i la seva faiiiilia es vaii traslladar a Barcelona per veiire 
l'exposició internacional, pero la visita fou de poques llores perque el inateix dia 
van tornar a Alcover a dorniir, 
Pel que fa al vessant polític, Llnís Domingo era de la Lliga Regionalista, 
encara que a les eleccions de la segona Repíiblica va fer propaganda expressa per 
a Acci6 Catalana, de la qual en for~i~ava p i-t el seu ainic reusenc A. Briansó. Per 
aquest iilotiu, per les seves idees de nacionalista de dreíes, i pel fet de ser hoine de 
missa, en diferents ocasions, va estar a punt de ser afusellat eii terilps de la gnerra 
civil, i seiilpre es va salvar pels pels. Les seves idees i les seves fortes conviccions 
religioses li van ocasionar I'empresonament a Valls diverses vegades. La seva 
reclusió va ser dikrent a la dels altres erripresonats: la manca de metges en lemps 
de gL1et-r.a perinetia que exercís la seva professi6 durant el dia i, a la nit, aiiava a la 
pies6 per dornlir. 
El seu Ilegal ui-hanístic es doble: per un costat, la cessi6 d'ús dels terreiiys a 
I'Ajt~ntainent del qne awi 6s el Poiíal Nou, així com els tei~enys que li van coiilprar 
per fer i'iminoble del Cercle d'AiiUcs. Per i'alli-e costat, la seva casa ii~odernista de 
Cesar Mailinell, una joia arquitectbiiica que no ha estat, fins ara, proti valorada. 
El Cercle d7Amics 
Lluís Domingo fou una persona molt relacionada amb la societat del Cercle 
d'A111ics. D'una banda, va ser president de l'entitat els anys 1914-1916, El va 
substituir el seu ainic Josep Girona. En aquests anys, cotn a president, destaquen 
algunes iilillores de la societat, davant del fet que el nonlbre de socis va augnien- 
lar: obres a ca Xipeil, erripaperar la sala de billal; coinpra de la milquina de cine- 
i11a ainb 11~iiii de gas, coinpra de ventiladors i aspiradors per a la sala d'especta- 
cles, es potcnciai.cn les representacioiis leatrals d'afeccionats Iocals ... en sbn al- 
guns exeinples. 
Perb el Cercle d' Amics anil en consiant auginent i ca Xipeil va quedar petit. 
Davant d'aquest fet, els rrienlhres de la junta de l'eiititat van buscar un nou indret. 
1 es van posar en contacte aiiib Lluis Do~ningo per un doble inotiu: perquk era un 
ho~ne de I'entitat, i perque tenia uns terrenys qtie eren adequats per a les necessi- 
tats de la societat. L'any 1917, Lluís Domingo va coiiiprar uns terrenys aMarga- 
rita Gassol a banda i banda de la carretera que va de Reus a Montblanc, ainh la 
finalitat de fer-s'hi una casa, fora de la sat~iració del nucli urbA, on hi toques iilolt 
el sol. En un costat, s'hi va fer la seva casa, perb quedava l'alli-a banda per edilicat 
Lajunta del Cercle d' Ainics li va proposar coinprar el solar de l'altra banda 
de la carretera. En un principi, s'hi va negal; pero davant de la insistencia, i sohre- 
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Vista de la casa modernista de Lluis D o m i n ~ o  
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tapés la lluni solar, l'ús d'aquests terrenys el va donar a I'Asuntament ailib l'única 
condició que no s'hi edifiqués inai i que esdevinguessin una placa per a la Vila i 
que, si s'hi volia posar qualsevol cosa, s'havia de denianar peri~iís als liereus de la 
seva fainília, que s6n els psopietai-is dels teixnys. D'aquesta manera, va itéixcr el 
que 6s el Poital No~i  el pkquing de davant del Cercle d' Aiiics. 
La casa modernista 
L'enchi~ec de lacasa al'arquitecte Cesar Mailinell, per pait de Lluís Doi~iingo, 
6s gracies a l'aniistat que tenia l'arquitecte m b  la iiiuiier del iiielge. La seva i~i~iiiei; 
Mercedes Fig~ierola de Colubi, descendent de la iaiiuía de cal Lluch del Pont de 
Vaiis, seiiipre va tindre molt bona ainistat atub Maitiiiell -cal recordar que era vailenc 
i fou l'arq~iitecle tn~inicipal de la capital de 1'Alt Cainp fins i'any 1919. 
Lacasa esta fouiiada pels baixos an~b jaidí-antic gxatge per a la taitana i, iiiés 
txd, per al cotxe-, el priiiler pis -aiilb mobles i eleiiients originaris de l'kpoca-, cl 
segon pis i un cel IX atnb cabkons de iiielis coronats per una te~ilada m b  dues aiyes. 
Celeiiient més destacable 6s l'ornamentació, feta a base de dissenys neo- 
gotics d'obra vista i d'cleiiients cer&iiiics de colors niolt vistosos. A inés, a la 
facaiia principal, hi destaca un fris conegut de cinc finestres ogivals a I'alcada del 
segon pis. Al primer pis hi destaca una tribuna que connectava ailib una terrassa 
on hi Iiavia una original glorieta. 
Un altre eleinent que cal tenir present 6s el símbol de la facana principal: un 
u11 que descansa sobre una lila, sota la ilegenda "Salve". És el logotip de 1' Acadk- 
mia de Cikncies Mediques de Barcelona i la va encarregar al seu anlic pintor 
Xavier Nogués -autor dels frisos de la cooperativa de Piiiell de Brai. Ho va fer 
pesidentificar la seva casa ainb la seva professi6. Al costat d'aquest logotip, hi va 
posar les seves incials. 
Tanlb6 a l'interior hi ha el toc iiiodernista. El que hi destaca s6n els vitralls 
del iiienjador que dóna a l'exterior i a i'escala, les poites corredores i els niobles 
del doriiiitori principal -fets per l'ebenista local Cisquet de Jauiiiet. 
* Aquest article ha estal possible gracies a una entrevista feta a Lluís Bomiiigo 
Figuerola, fill gran de Lluís Domingo Marti, a la seva casa de Barcelona. el 27 de desem- 
bre del 1997. 
